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Kansanv altuuskunta tekemässä kauppaa
isänmaallaan.
Kuluhan maaliskuun 1 r:nä'ovat Venäjän Federatiivisen neuvosto-
tasavallan. Kansankomissaarien ■"eu"o^t,6l ". ja.. Suonen Sosialistisen Työ-
räentasa-allan Kansanvaltuuskuhta" v allekirjoittaneet sopimuksen Suo-
men ia venäjän välien jota sopimusta suomalaisten al-
lekirjoittajien taholta on riennetty ylistämään Suomelle erittäin e-
dulliseksi. Tarkastakaamme siis, mitä'suurenmoisia etuja se Suomelle
tuottaa:
Sopimuksen l:sen ja 2:sen pykälän mukaan luovuttaa"kumpikin maa
alueillaan olehan kiinteän omaisuuden. Venäjä saa siis m.m. Suomen
rautatien Suomen rajalta Pietariin asemineen suurine kalline rakennuk-
sine ja maa-alueine en Pietarissa, miljoonia maksaneina, yhdysratoineen
ja n, e. liitä saa Suomi korvaukseksi ? Kenties jonkun vaivaisen kasar-
mintontin, mikäli Venäjä ei niitä .ehdolleen it3e tarvitse jotakin.tar-
koitusta esim. sivistys- ja valistus- sekä, parantölalaitoksia'' var-
ten, puhumattakaan virallisempien valtiolaitosten kuten diplomaatti-
kunnan ja kauppaedustuksentarpeista. ..Näitä tarpeita varten voidaan''
selittää tarvittavan mitkä talot t-sfti tontit tahansa, Kutta siinäkin
tapauksessa, etteivät Venäjän bolsoheviikit käytä kaikkia kysymykses-
sä, olemia.kiinteimistöjä yalistusiaitoksinaan", ei Suomen valtio niis-
tä hycdy, sillä sopimuksen 4:nen pykälän mukaan Selvitttlykoraitea"-
voi ne luovuttaa työväen järjestöille. Im inpä kerrotaankin, että esim.
entinen Apollon talo Velsingissä ajo taan luovuttaa ammattijärjestöil-
le , Iläin luovutettavia taloja eivät Venäjän toverit 1' suinkaan lahjo-
ta, vaan Suomen valtion on niistä sopimuksen"7:nen pykälän mukaan mak-
settava korvaus, "äin siis sosialistit aikovat valtion kustannuksella
kahmaista puoluetarkotuksiinsa suuria miljoonataloja. Todellakin kau-
nista peliä.
Paitsi kiinteimistöjä, ostaa 'Suqmen sosialistinen työväen tasa-
valta" irtaimistoa: tykkejä, kuulas-ui skuja ja muita murha-aseita. Tie-
tysti, sillä niiden naaliahan koko/'.'tasavalta" lenää. Vutta jotta Ve-
näjän edu + tässäkin kaupassakin tulisivat oikein hyvin valvotuiksi on
asianomaiseen pykälään pantu määräys, että kysymys on kaupasta, mikä-
li se ei loukkaa Venäjän federatiivisen neuvostotasavallan etuja'. 1 Ve-
näläiset myyvät siis hyvällä hinnalla vanhan roskan, mutta pitävät
paremman tavaran itse. -Ja kaikki on maksettava selvällä rahalla, sillä
sopimukseen on kaiken varalta pantu "määräys., ettei näitä suorituksia
saa sekoittaa Venäjän'velkasitoumuksiin Suomelle, vaan lupaa, Venäjä
joskus tulevaisuudessa maksaa vippauksensa jos jaksaa.
Kaupan huippukohtana"oh sopimus siitä, että Venäjälle luovute-
taan Inon linnake alueineen, Sopimuksessa ei sanota mitä tähän alue-
seen kuuluu,, mutta pelkäämme, että .siinä menee melkoinen kappale Kar-
jalan kannasta. Tämän korvaukseksi saa Suomi, jos paikallinen väestö
vapae.sti kysyttäessä ilmoittaa- siihen, suostuvansa", aivan pienen sata-
ma-alueen Jäämeren rannalta ja johtavan kapean kaistaleen autiota erä-
maata, joka alue jo kerran ennen on Suomelle luvattu Siestarjöen ase-
tehtaan korvaukseksi. Sosialistimme ovat siis maksaneet kalliin hinnan
jo ennestään Suomelle kuuluvasta mstakappaleesta.
JMelieen on sopimuksessa erittäin hyvin valvottu Venäjän etuja
kauppasopimuksiin y.r:m nähden.
Kuomaamme siis, että sopimus on Suomelle taloudellisesti mitä
kehnoin ja että venäläiset siinä pitkin matkaa ovat vetäneet meikäläi-
siä nenästä. !rutta, jo? sppinus taloudellisesti Suomelle onkin epä-
edullinen, niin poliitisesti se on suorastaan kauhistuttava. Sen mu-
kaan Suomen itsenäisyys ja vapaus olisi täydellisesti menetetty. So-
pimiiksessa nimittäin sitoudutaan ug entämään mahdollisimman helpoilla
ehdoilla" Venäjän kansalaisille ei ainoastaan kunnalliset, vaan myös-
kin"tsydet_ valt_iolli_set oji. keude t J3uome ssa ", erityisesti huomioon ottan-
en lifklä{vän "työtätekevän väestön edut**". Venäjältä voidaan siis tarvit-
taessa tuoda vaikka satoja tuhansia -äänestä"j iä Suomen eduskuntavaalei-
hin ja vieläpä valituttaa niillä Venäjän oolscheviikxejä eduskuntaam-
me. Mitä silloin merkitsee meidän.valtiollinen itsenäisyytemme ? Vas-
talahjaksi on tosin työväenluokkaan ja talonpoikaisväestöon" kuulu-
ville suomalaisille luvattu samat valtiolliset oikeudet Venäjällä.
Mutta jokainen tietää, että vaikka' Suomen kansa viimeistä päätä myö-
ten menisi Venäjälle* äänestämään, hukkuisi se kuin pisara mereen, jo-
ten tällä määräyksellä ei Venäjään -nähden ole mitään käytän-
nöllistä merkitystä, Uutta Suomelle se kuten sanottu merkitsee mitä
suurinta vaaraa. ■ . . :, :Me sosialistiset seikkailijaherrat, jotka nimittävä! itseään
"Suoden Kansanvaltuuskunnaksi" ovat siis vihollisemme kanssa-hieroneet
niin hyvin taloudellisesti kuin poliitisesti liaallemme mitä tuhoisin-
ta sopimusta, ovat tehneet huo.noa kauppaa isänmaastaan. Ja se val-
ta, jolle sosialistimme näin kiitollisuuttaan-tuhlaavat isämmansa
kustannuksella, kehuu k:/llä olevansa maailmanrauhan ja ihmiskunnan on-
KKiirsKHdsK nellisen tulevaisuuden tienosoittaja mutta tarvitsee kui-
tenkin sotalinnoituksia vieraankin maan alueella ja kokoaa punaista
armeijaansa kukistaakseen: sillä ei ainoastaan Suomen, vaan koko -Euroo-
pan kulttuurin anarkian ja aasialaisen raakalaisuuden jalkoihin.
1 "'''«ljJrtL sopimuksessa Venäjän v kanssa-, josta meikäläi-
sille vallananastajille piti tulla suurenmoinen valtti heidän hyväk-
seen, sittenkur. joutuvat tekemään kfeKssn tiliä kansan edessä,siitä on-
kin tullut sangen painava lisä heidän rikosluetteloonsa.
